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A z o n  t i s z t e l t  
egyesületek, i iu t^ í^  , o uraknak neveik>
á s y  G ed p on .
A i r a á s y  M ó r i t /  "
A nj p t  n\ a n G y t n  , 
A n d r á s  s y  G v u i  . 
A n t a l  J á n o s  J a k . .  
A p o r  K á r o l y  barit. 
A p p e l  J ó z s e f  t. p>
B a l á s  A l b e  r t  i
á n f i  P é t e r  jegyző.
B á n y a y  J ó z s e f  plebanus.  
B a r a b á s  A l a j o s .  
B a r a k o r i t s  A n t a l  taní tó.  
B á r á n y  Á g o s t o n  l evél t árnok.
B á r t f a v  L á s z l ó  t áblábi ró.  
B a r t s a y  K á r o l y  szolgabi ró.  
B a t t y á n y  K á r o l y  gróf.  
g o v c s e v i c s  K á r o l y .
B e  l é n y e
e l e z n a y  P e r e n e z  
n e l e m a v  I s t v á n .  
B e l i e z a y  I s t v á n .  
B e l i c z a y  M i k s a  
B e  n e z  M i h á l y .
lergomban 
e n y o v s z k y  P é t e r  ti 
B e ö t h y  K á l m á n  táblabi ró.  
B e ö t h y  L a j o s  j egyző.
"  r k i  S á n d o r .
B e r n á t  Z z i g m o n d  
B e r n r i e d e r  J ó z s i  
B e z s e d i t s  F e r e n c  
B i g e  M á r t o n  j 
B i s i t s  F e r e n c  
B i t n i t z  L a j o s  
B 1 a r a z i  n P e r e  
B o c z k o  A t h a n a s i u s a  
B ó d y  P e r e n e z .
B o g y a y  M i k l ó s .
B o 11 a J á n o s  nevelő.
B o r o s  L a j o s  "tiszti Ügyvéd." " 
B o r s  J ó z s e f  ágens.
B o s k o v i t z K á r o l y .
B o u r b o n  K á r o l y  L a j o s  luccai 
B r e n n e r b e r g  L a j o s  t i t oknok,  
B r u s z k ó J á n o s  orvos.
K n d a y Y i n c z e fó szolgabiró.
15 u g á t I’ á 1 professor.
K u j  •• n o v i t  s S á n d o r  jegyző.
H o z á s  G á b o r  ellenőr.
C a * i n o Kassán.
Kolosváratt .
— (Nemzeti! Pesten.
— Szilágy Somlyón.
— Toron t.  Vgyében .
C h á b y  M i h á l y  kir.  táb. írnok.
C o n v i c t a s  intézet Becsben.
C s a n á d y  J ó z s e f  t áblabiró.
C s a p ó  D á n i e l  alispán.
C s a p ó  V i l m o s  táblabiró.
C s a u s z  M á r t o n  professor.
C s e m e z  M i h á l y  táblabiró. 
C s e r e m í s z k y  M i k l ó s  philos.  doctora, 
C s e r n u s  A n d r á s  láblab.
C s e t n e k  y  K á r o l y '  kir .  fiskális,
C s ú z y  P á l  táblabiró.
C z a m b e r t  J á n o s  nevelő.
C z e r h á k  I g n á t z  nevend. pap.
C z i b o r  F e r e n c z  hí t t udom. halig,  
C z i n d e r y '  L á s z l ó  alispán.
C z i n t u l a  J á n o s .
C z v e i t z  J á n o s  helys.  gyám-aty'a.
D a l l o s  A n t a l  t iszttartó.
D á n i e l  I g n á t z  törvényhallg.
D a r n ó c z y  I g n á t z  fő harminczados. 
D a r ó c z y '  B á l i n t .
D e á k y  Z s i g m o n d  luccai herczeg nevelője. 
D e m k ó  J á n o s .
D e  ö ni e P á l  ispán.
D é r i  I s t v á n  ispán.
D e s s e w  ffy A u t a l  főjegyző.
D e s s e w f f y  M a  r e z e  11 gróf.
D é v a y '  I m r e  szolgabiró.
D i e n e s  G á b o r  nevelő.
Direetorial i s Cancel lari a Keszthelyen,  
D o b o z y  I s t v á n  szolgabiró.
D ó k u s  L á s z l ó  alispán.
D o m b r á d y  J á n o s  ügyészi  j egyző.  
D o m s i t s  A l a j o s  ügyvéd.
D ö b r e n t e y  G á b o r  tartom, biztos. 
D r a h o k u p í l  F e r d i n a n d  nevend. pap. 
D r á v e c z k y  L a j o s  táblabiró. 
D u b r a v i c z k y  S i m o n  al ispán.
D u n a y  I m r e  professor.
E b e c z k y  E m i l .
E g g e n b e r g e r  J ó z s e f  könyváros.
E  g r  y  A n t  a  1 segédpap.
E  g y ' e d  1 m r e  esküdt .
E i s c h e l  E d u a r d  jegyző.
E l e n y á k  G y ö r g y '  nevelő.
E l s z á n t  J á n o s  ellenőr.
E ö r d e g h  A l a j o s .
E r d é l y i  J ó z s e f  esperes.
E r e  m i t s  P é t e r .  «
E x n e r  Á d á m  tanító.
F é k i d l y  L á s z l ó  ügyvéd.
F a r k a s  G y ö r g y '  ti toknok.
F a r k a s  J ó z s e f  táblabiró.
F a r k a s  K á r o l y .
F á y  A n d r á s  táblabiró.
F e k e t e  D i e n e s  erdő-biró.
F e r e n t í y  G y ö r g y  plebánus.
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F e s t e t i t s  B e n  no  gróf.
F e s t e t i t s  D é n e s .
F e s t e t i t s  G y ö r g y  gróf.
F o g a r a s y  J á n o s  ügyvéd.
F o r s t e r  A n t a l  táblaliró.
F ő k ö v y  A n t a l  gazdatiszt.
F ö l d v á r y  I s t v á n  adószedő.
F r á t e r  P á l  t iszt i  ügyvéd.
F  r  i e b e i s z I m r e  főjegy ző.
G a a l  A l a j o s  törvény hallgató.
G a á l  J ó z s e f  táblabiró.
G a i z á g o  L u k á c s  nevend. pap.
G á l b o r y  S á m u e l  inspéctor.
G á l y  P é t e r  udv. titoknok 
G a 1 o v i c h V i n c z e ügyvéd.
G a l v á c s y  L á s z l ó  ház. tud.  szetkezője,
G á r t n e r  M i h á l y .
G e d ő  L á s z l ó .
G e r l i c z y  F e r e n c  z báró.
G é t e r y  F e r e n c z  fiskális,
G h y c z y  M i h á l y  táblabiró.
G l a t z  A n t a l  jegyző.
G o s z t o n y  P á l  urfi tanítója.
G ö r g e y  S á n d o r  táblabiró- 
G r o s z  F r i d r i k  orvos. "
G ü t t i n g  J á n o s  fő ü g y é s z .
G y e r t y á n f f y  D á v i d  alispán.
Gymnasium tanitóji  Ujhelyen.
G y ő r y  L á s z l ó  gróf.
H a i l l  F e r e n c z  plebanus.
H a j n i k  K á r o l y  táblabiró.
H a j n i k  P á l  ügyvéd.
H i l a s y  M á r t o n .
H a  I I  e r  I s t v á n  gróf. 
l l a n á k  A n d r  á s plebanus.
H á z y  A l a j o s  udvari conripista.
H e g e d ű s  I s t v á n  plebanus.
H e g e d ű s  L a j o s  ügyvéd.
H e g y e s s y  P é t e r  ügyvéd.
H e i n r i c h  F e r e n c z  ügyvéd .
H e i z l e r  K á r o l y  tanácsnok.
H e l l e b r o n t h  L á s z l ó  táblabiró.
H e l m e c z y  M i h á l y  Je lenko r szerkezőjc, 
H e r c z e g J á n o s .
H e r t e l e n d y  I g n á t z  táblabiró.
H e r t e l e n d i  K á l m á n .
H e r t e l e n d y  K á r o l y .
H e v a n s z k y  L e o p o l d  Professor.
H i d e g e r  J á n o s  tábori orvos, 
l l i radó (Erdélyi)  Redaetiója.
H i r t h  J ó z s e f .
H i t t i g h  L a j o s  jegyző.
Hivatal  ( Jegyzői)  Jász Ladányban.
H l a v á t s  J á n o s  ispán.
H o c h e k e r  I s t v á n .
H o l l ó s y  B o g d á n  táblabiró.
H o r v á t h  D é n e s -  
H o r v á t h  F e r e n c z  kasznár.
H o r v á t  I s t v á n  Széchényi otsz.  könyvtá r őrzője.
H  o r  r á  t  h J á n  o s alispán. %
H o r v á t h  J ó z s e f  tanító.
H ő g y é s z y  Antal  táblabiró.
H ő g y é s z y  P á l  fő jegyző.
H r o b o n y  J á n o s .
H u b c s i k  J ó z s e f  Professor 
H  u n y a d y J ó z s e f  szolgabiro.
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I  g m á n d y  E m a n u e ! kapitány.
I h á s z  G y ő r  E v tanító.
I v á n k a  Z s i c ni o n cl.
I r a t i k a  J a n ó n  nzamlarto.
J a p g e r  Á g o  s t o n  professor.
J a k a b  V ) I . ! \ 1-m ' ‘arnok. 
J a k a h í y  : i  . . . l e i  jv-yző.
J a n k a  La  ■> s - «t’jl 
J  e s z e n s /. k \ I. a j o s taídabiró. 
J o a c l i i  ni F  i- r  c n r  z scgcdpap.
J ó n  ár. . I o / m J  („i.lab, n.
K a h a \ J . . n o s  s-: , !ni  ).
K  á 1 I a  y C e r g p  l v  alispán.
K á l l a v  ifj. :» t ( i tnbl abuo.
K a m a n h á 7. y .5 u n o s.
K a n i t s e r  J  á n o s vár.  t isztviselő. 
K a n o v i f  h L i i s í l  o i. ; iád.
K á n t o r  J á n o s  csizmadia.
K a n y ö  G á b o r  t áblabi ró.  
K a r á t s o n v i  L á z á r  úg y v ed . 
K a r d o s  J á n  on  tn d -bíró. 
K a r k o v á n y i  S á n d o r  s zámtar tó .
K  a r  p f  M á t y á s .
K a s z o n y i  D á n i e l  Í r nok .
K  a t o n s k y  G y i í r g  y  esperes.  
K f b t o v s r . k y  G . professor.  
K e g l e v í c h  M i k l ó s  gróf.
K e l e m e n  F é r c  n e z  számadási vi zsgái  
K e n d e  Á g o s t o n .
K e n d e  L á s z l ó  fő szolgabiró, 
K n s r - l n f r  J ó z s e f ^
K i s s  K á r o l y '  j egyző.
K i s s  K  á r  o l y  kapitány.
K i s z e l y  Á d á m  plebánu*.
K l a s z y  Ve  n c z e  1 szabó- 
K  l a t  i ír S i 1 v c r i u s professor.  
K l a u z á l  G á b o r  táblabiró.
K  n é 7. s i k L a j o s  j egyző .
K o  h á n y t  A n d r á s .
K o h á n y i  M i h á l y  számvevő. 
K n l l e r  F  e r  e n e z ügy véd.
K o n t s é r  J á n o s .
K o n y o v i t s  D á v i d  tanácsnok.
K  o ó s F e r e n c *  tanító.
K o r b o n i t s  Albe rt  professor.^
K o r  n i s  A n t a l  törv. hallgató. 
K o r o n a y  J ó z s e f  táblab.
K o s t  v á l  Á d á m  szabó.
K o s z t  ó l á n  y  P é t e r  jegyző.
K o v á c s  L a j o s  t iszt i  aliigyész. 
K o v á c s  J á n o s  udvari  concipista.  
K o v á c s  V i l i b a l d  pr io r ’s professor.  
K o v á c s  Z s i g m o n d  táblabiró.
K  o v á t  s I s t v á n .
K o v á t s  J a k a b  esperes.
K o v á t *  J á n o s  kasznar.
K o v á t s  J á n o s ,  Aljoson.
K  o v a c s ó c z v  Á d á m  nevelő. 
K o r á e s y  J á n o s  segédpap,
. J t  o z a r  i t s G v ö r g y  orvos doctor.
K  o 7.1 i k J  á n o s ne'vend. pap.
K ö v é r  G e r g e l y '  esküdt.
K ö v e s d y  F e r e n c *  kír.  fiskális.
K r a h u n M i h á l y  táblabiró. 
K r e c s m á r i  G v ö r  g y.
K r i s t o f e k  J ó z s e f  tiszttartó.
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R u b i n
l i a U n t v á n  iig;
K u n v a l i l  K á r o l y ,  
b a t i n o v i t s  I m r e  táblabiró.
L a n k a  L a j o s  tanító .
L e n g y e l  K á r o l y  ispán.
L e n g y e l  S á m u e l .
L e i t a r  J á n o s  cs. k. orvos.
L u z s é n  s z k y  P á l  báró.
M a d a r á s z  J ó z s e f  hit.  jegyző.
M a d o c s á n y i  P á l  aljegyző 
M a  h r  A n t a l  ügyvéd.
M a i l  F e r e n c  z.
M á j e r  J ó z s e f  kanonok.
M a k a j  S á n d o r  táblabiró.
M a k r a  N. plebanus.
M a l o n y a y  N é p .  J á n o s  A l a j o s  báró 's a lkanrze lla r.  
M a r á c  z y  I g n á t z  ügyvéd.
M a r k o v i t s  J ó z s e f  alispán.
M a r k o v i t !  S á n d o r  ellenőr.
M á r k u s  G y ö r g y  apátur .  _ . . . . . .
M á r t o n  J óz  s e  f professor , ’s a '  Magyar K . kiadója.  
M a t ó k  S á m u e l  ügyvéd.
M a y e r  J ó z s e f  kávés.
M e n y h á r t  L u k á c s .
M e s t e r h á z i  I s t v á n .
M e s t e r o v i t s  M i k l ó s ,  kereskedő.
M é s z á r o s  G y ö r g y .
M i h a l o v i t s  M á r t o n  plebanus.
M i h a l o v i t s  P á l  Professor.
M i h a t o v í c s  P ' é t e r .
M i h a l o v i t s  J ó z s e f .
M i h á 1 y  f y  A n t a l  ügyvéd ’s táblabiró.
M i k e  S á n d o r  Írnok.
M i k s i k  I m r e  plebanus.
M i k s ó  G y ö r g y  Pest  városi physicus.  
M i n d s z e n t h y  D á n i e l  j egyző .
M i s k o l t z y  I s t v á n  táblabiró,
M i s s i c s K l e k fő szolgabiró.
M o l n á r  J ó z s e f  számtartó.
M o r a v c h i k  A n d r á s  a t i igyés*.
M u c h m a y e r  S á n d o r  ingrossista.
M u n k á c s y  J á n o s  ügyvéd.
N a d l i t z a y  G y u l a .
Na  g y  I g n á t z ,
N a g y  I s t v á n  isk. igazg. Kardszagon.
N a g y  1 s t v  á n  isk. igazg. Ladányon.
N a g y  J ó z s e f  kaitznar.
N a g y  L á s z l ó  ispán.
N a g y  M á r t o n  Fi skál is.
N a g y  P á l  táblabiró.
N e u m a y e r  T ó d o r  vár.  tisztviselő.
Nevendék papság Győrött .
N i c z k y  S á n d o r  aljegyző.
N i k o l a  A d  á m  eskütt .
N y  i k o s  P á l .
N y i t r a - Z e r d a h e l y i  L ó r i n  ez.
Ó c s k a y  I g n á t z  alispán.
O f n e r  F e r d i n a n d  nevelő.
Olvasó egyesület  Kőszegen.
— tá rs aság Béelben. ,
— társaság Gyarmathán.
— társaság Kaposvárat t .
— t ársaság Ny ír egyházán.
— társaság Pdvarhelyszekm,
O r b á n  B á l i n t  udv, káplán.
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O r s e n i c s  J á n o s  tanító.
O t t l i k  F e r e n c * .
P a á l j á n o s  F e r e n c *  profcssor.
P a i s s  B o l d i z s á r  ügyvéd.
P á l m a f f y  P e r d i n a n d .
P á p a y  M i k l ó s  ügyész.
P a p p  I s t v á n .
P a r a s z k a  J á n o s  perceplor.
P a r n i c z k y  K d u a r d .
P a t a c h i c h  J ó z s e f  helyet t es  alkapi t ány.  
P a t a y  J ó z s e f .
P a t i s z  K á r o l y  vár.  t isztviselő.  
P a u l o v i t s  T i v a d o r  ügyvéd.
P e á k  S á n d o r  gyógyszeres.
P é c h y  F e r e n c *  táblabiró.
P e k á r i k  I m r e  vár. t isztviselő.
P e r é n y  G á b o r  táblabiró.
P e r l a k y  D á n i e l  kereskedő.
P e r l a k y  K á r o l y  táblabiró.
P é r ó  G y ö r g y  szappanos.
P é t e r  J á n o s  táblabiró.
P e t r o v i c s  F r i d r i k .
P é t s i  F e r e n c z  senator.
P i g a y  A n t a l  táblabiró.
P o g á n  I s t v á n  táblabiró.
P o l g á r  M i h á l y .
P o l l e r n i a n n  F e r e n c z  gyógyszer áros 
P ó l y á k  J ó z s e f  szolgabiró.
P o p p  A n t a l  szolgabi ró .
P o r n á r f y  D e m e t e r .
P o r u b s z k y  I s t v á n  ügyvéd.
Posta hivatal Helytar tója  Cserovicson.
— — Halason-
— — Szathmáron .
— — Szexárdon.
P o t t y o n d y  F e r e n c z  táblabiró. 
Praemonstrat i  urak Tür j én.
— — Szombathelyen.
P r á s z n o v s z k y  G y ö r g y .
P r e i s z g a u e r  K á r o l y  gyógyszer es.
P  r e p e 1 i e z a y  S á m u e 1 ügyész.
P  r i t z M i h á l y  t iszt t ar tó.
P r o f e s s o r  Urak Szegeden.
P  r ó n a y  L á s z l ó  báró.
P u t e a n i  J ó z s e f  báró.
R á b a  J ó z s e f  kasznár.
R  a d i c s P á l  fő szolgabi ró.
R a d n ó t h y  J á n o s  nagy pr épos t . 
R a d o t s a y  J ó z s e f  jegyző.
R a g á l y i  K á r o l y  táblabiró.
Re fo rma tam Gymnasium Gyönkön.
R e m é n y  M i h á l y  pat ikar íus.
R o h o n t z y  J á n o s  alispán.
R o t h s c h n e k  K á r o l y  gyógyszer es .
R ö k k  K o n s t a n t i n  ügyvéd.
R ö s s l e r  A n t a l  budai német ujs r edactora.  
R ő t t h  I g n á t z  táblabiró.
R u c h i 11 M i k l ó s  Írnok.
R u d i t s  J ó z s e f  alispán.
R u p p  J á n o s  orvos doclor.
S a 1% c * A n t a l  számvevő.
S á m u e l  F e r e n c z  nevend. pap .
S á n t h a  G y ö r g y  táblabiró.
S á r a y  K á r o l y .
S á r p a t ó k i  J á n o s  ügyvéd.
S a x l g u á t z  concept.  practitansis
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S r h m i d t  J ó z s e f  p a t i k a r  i u  s. 
S c h o t s c h  J á n o s  irnok.
8 c u 11 e t y  F  e r  e 11 c z udvari tanácsnok. 
S e b a s t i a n i  J ó s e f  roncept,  praclicans 
Segéd papok Nagy Szombatban.
S é 1 1 y  e y J ó z s  e f .
Seminarium első évi nevendékei Kgerben.
S e r  v á n s z k y  L a j o s  aliigyvéd.
S i m o n y i  R u d o l f .
S m i t h  G y  ö . r g y  professor.
S o l t i s z  A n t a l  sóaknák praefectusa. 
S o m o g y i  J á n o s  kasznár.  
s o m o g y i  K á r o l y  szolgabiró.
S p e c z i  á r  J á n o s .
S p e t h  P e r e  ö c s  ispán.
S r á n y i  J ó z s e f .
S r é t e r  J á n o s  I m r e  al jegyző,
S t a d l e r  F l ó r i á n  segédpap. 
S t a n k o v i t s  J á n o s  bosoni püspök. 
S t e s s z e r  F e r e n c z .
S u j á n s z k y  A n t a l .
S v a s t i c s  L a j o s  táblabiró.
S z  a b ó  I s t  v á n .
S z a b ó  J  ó z s e f  táblabiró.
S z a b ó  J ó z s e f .
S z a b ó  K á r o l y  he lyt ,  t i toknok.
S z a b ó  L á s z l ó  írnok.
S z a l a y  J ó z s e f  ügyvéd. 
S z a n i s z l ó F e r e n c z  tani tó ’s szónok. 
S z a t h m á r y  J ó z s e f  ágens.
S z á v í t s  D ö m ö t ö r  kereskedő. 
S z é c h é n y i  J á n o s  gróf.
S z é c h e n y i  I s t v á n  gróf.
S z é c h é n y i  K á r o l y '  gróf.
S z é c s e n  M i k l ó s  gróf.
S z e k r é n y  e s s y r A n d r á s  ügyvéd.
Szelíd tudományok hal lgatój i  Szombathelyen.  
S z e m  e r e  P é t e r  főszolgabíró. 
S z e m e t s k e y  G á b o r  egyh.  szónok. 
Szemlélő szerkeztető h ivatal a Kassán.
S z e n t  - 1 v á n y  i Bogomér táblabiró.
. S z e n t  I v á n y i  L a j o s  fő szolgabiró. 
S z e n t  i v á n y i  P é t e r  táblabiró.
Sz. I v á n y i  V i n c z e fő jegyző.
S z e n t  m i k 1 ó s y  A n t a l  t  áblabiró. 
S z e n t p á l i  L á s z l ó  fő szolgabiró.
S z é p  G y ö r g y  eLő évi gyógyász.
S z é p  L a j o s  Collég. Seniora. 
S z e r e n t s é s  J ó n á s  szerzetes.
S z i l á g  y' i  L a j o s  táblabiró.
S z i l a s s y  F e r e n c z  alispán.
S z i r m a y ’ G y ö r g y  fő szolgabiró.
S z i t a  J  á n o s  Segédpap.
S z l á v y  J ó z s e f .
S z l e m e n i c s  P á l  professor.
S z ö g y  é n y  L á  s z  1 ó udv. t it oknok.  
S z t o j k a  I m r e  báró.
S z u t s i t s  K á r o l y 7 fő ügyvéd.
S z ű t s  I s t v á n .
S z ű t s  L a j o s  alispán.
S z ü t s  S á n d o r ,
T a h i  m á n  V i n c z e  ispán.
T a l l i á n  L á s z l ó  táblabiró.
Tanuló Hiúság Pápán.
T a r  G á s p á r  exactor.
T a r y  F e r e n c z  segédpap.
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T e l e k i  J ó z s e f  gróf.
T  e r n y  e y  I s t v á n  ügy  ved ’ 
T  h a i s z A n d r á  s  ^ügj  véd.
T h u r z ó  l g n a t z  aljegyző”
J á n o s  fő szolgabiró. 
I t h  K á r  o l y  pénztárnuk.
z ó J   s
T i b o l t h  L á s z l ó .
Tisztar tói  híva 
T ó  b i A n t a l  olv;
T o k o d y  I s t v á  
T o m s i c h  F  
T o p é
T ó t h  A t h a  na  
T ó t h  F e r e  ne  
T ó t h P á l  pleb 
T ó t h  S á n d o r  
T ö r ö k  G á b o r  
T ö r ö k  J á n o s  
T ö r ö k  (Jobbahá 
T ö r ö k  K á r o l y  
Törvény t haliga 
T  r a j  t é r  L á s  
T r s z t y á n s z k y  I s t v á n  k 
T ü d ő s  J ó z s e f  professor.
r n o k i  L a j o s  ágens.
, B é l a .  
v á r  y  L á s z l ó  fiskális.
1 m a i i n  G á b o r .  
U l l m a n n  L á s z l ó  t
földmérő.
U g o r  ] 
Ú j r i  
U l  
d y  J ó  
V á r a d y  L a j o s  
V a r g a  B e n e d e k
V a r g h  a  1 s t  v 
V a r g h a  I s t v á n  nevelő. 
V á r j o n  L a j o s  ellenőr. 
V é b e r  F e r e n c z  káplán. 
V e r e s s  M i h á l y  Fi skál is.  
V e r m e s  Á g o s t o n ,  alügy 
V e r m e s  I l l é s  ügyész. 
V e r n e r  L á s z l ó  levéltárnok. 
V i  n t z e  P é t e r  esküdt.
V o j d i s e k  . 
V o  j n i t s  D ;  
V o j n i t s  J a k a b  fő 1
V o í á r y  I
V ö r ö s m a r t y  M i h á l  i 
V u r u m  F e r e n c z  plebai 
V u  t s k i t s  I s t v á n  i 
W a g n e r  C a p i s  
W  e n c k h e i m A n 
W  e n c k  h e i m  L á s z l ó  l 
W e n c k h e i m  It  u d o I t gróf.  
W  í n d i s e h J ó z s e f  kasznár.  
Z á b o r s z k y  A l o i z  ügvvéd.
Z e 1 e n k a G y i i r g  y káplán.  
Z e y k  J á n o s  táblabiró.
Z i c h y  F e r e n c z  gróf.
Z s i  v o r a  G y ö r g y  ügyvéd. 
Z m e s k a l  G á b o r  táblabiró. 
Z m e s k á l  J ó b. 
Z o m b e r c s e v i t s  V i n c z e  oi
Jelzet: 252.906
R E G É L Ő  F O G L A L A T J A .
*4'’ Számok a* fo lyó írás mindenkori számára utasítanak.
E l ő s z ó ............................................................................................  1.
E l b e s z é l l é s e k .
Soproni  kádá rl egény   ................................................   2. 3. 4. 5. 6. 7.
H áz i  táncz inula tság .    9.
J egJ’- g y ü r ű .........................................10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
Kisé rt ete s t ö r t é n e t .......................................................................................
E gy  Ango lyné  a '  como-i bérezek bandi táj i  között  .  . . . 20. 21.
K rasznaho rka  ép ítő je   .............................................................. 21.
K énszerités á ld o za tja   ............................................ 22- ^3*
Műnk  Kr i ska  ..................................................................24 .  25. 26,
É l e t t ö r t é n e t .
Szent -Györgyi  Cecí lia  2. — Kanizsa i Doro t t ya  3. — A ’ Trappi s t a  
4 .  5. — Bá tho ry  Zsófia 6. — Székely K lá r a  7. — Szagani  Marg it  
Bánf fy Miklósné  8. — Pa thóczy  Zsófia 10. — Bá tho ry  Anna  13. 
Bo rnemisza Anna 14. — Sz.  Simon és hivei 15. 16. 17. — Frangepán 
Kr i st ófné 19. — Országh I l o n a 20. — Edua  kun  he rczegné 21.
N é p i s m e r t e t é s .
A ’ nádorispán és or szágbíró hi tve se iknek fogl al a to ságaik  a ’ magya r
k i r á l yn ék  k o r o n á z á s a k o r  I. 3. 4. 5. 6. 8. 9.
B iha ri  le ányvásár   ............................................................. 13. 14.
Mexikói  asszonyok  ........................................................  22. 23. 24.
.  O r s z á g i s m e r t e t é s .
T i v o l i ..................................................................................................10. 11. 12.
Kosciuszko h a l m a .............................................................................- . 1 9 .
J e l e s  m o n d á s o k .
Asszonyi  r ende lt et és  I. — La  Mot t eFouqué  famil iai  mottója  2.-— 
Asszony érdeme 3. — Fé r j f is ág4 . — Mátyás ki r ály pé ldaszavai  5 . — 
Idő.  T i sz t a  szív 6.  -s— Haszná ld  az időt  7. — Asszonyi  e rény 8. — 
Szépség. É rdem 9. — Barát ság  10. — E lső f akadás c sonkítá sa  11.—> 
Boldogító Szépnem 12. — Férjfi  és asszony esze 13. — Első Fe r enc i  
í ranczi a  k i r á l y  mondása  14. — Két  nem ha t á r a  15. — Leány és férjfi. 
Asszonyremek.  Gyönyörűség  16. — Magya r  ke n y é r , magya r  nye lv 
17. — Vi lág .  É le t  18. — Magya r szív 19. — Ha jna l  és a l kony 20. — 
Érzé s  könnye21.  — T isz ta  szerelem 22. — É l jünk  , mig napunk  t a r t  
23. — Bará t  vá la sz t ás  24. — Je lenva ló 25. — Erény 26.
K ö l t é s z e t .
Asszonyi  d iadal  1. —- Álomkép  2. •— Fürdő  leány- 3. 4. — Három 
csók 5. — Ifiú ba rá tom emlékkönyvébe 6. — Váló dal  8. — Egy  
emlékkönyvbe  11. — A '  könny  12. — A ' ba rá tok 13. — A'  várás  14. 
— Áldozat  Rózsa  sír ján 16. — Epedés 17. — Ha lász  l eány 18. — 
Andalgás 19. — A’ 13dik szám a l at t i  b a r á t ság ra  20. — Bendeg iva- 
dék i 21. — Minna  22 .— Kedvömlés.  Kívánság 23. -  Fu l ánk  24. — 
Csónik 25. — Viszon tl á tá s 26.
